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. d0 de Correos M. 
periódico independiente, de informaeion general y de anuncios, y defensor de los intereses de Espafia ep la f̂n 
Larache. Año XV. Núm. 4279 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA vSábádo 2 de Marzo de 
nnferettda d e l e o m a n d a n t e S i m a n c a s 
una visita romaniica por el 
u histórico Toledo 
ü i ^ t o cultural del pasá- d ) fielmente la personal!-
üi ?clu , dad del comandante Martí 
Catorce ahogados en una cata*; 
(rofe marítima en Casablanca 
rar recuerdos emotivos y ne u n canto digno de su 
senti os del Toledo histórí* destacada personeiidad y 
co, y ha e una ligerisima de su cultu a a los su" ofi-
alusión a ciudades c o m o ciales sobre el deber y la Debido al fuerte tempo- ola cubrió por completóla 
Burgos y Granada paralas disciplina y manifiesta su r d reinante en el Atlántico embarcación,arrastrando7a 
que tienen elevados p^nsa , ^raUuci pa -̂i el Casino de de h^ce algunos r'ias, tripulación que en lucha ^ Í -
u jueves en el salón del dad del comandante Martí mientos ne 0 de un senti* El comandante viariínez ayer ocurrió a k entrada del sesperada conel mar embra 
Casino de Suboficiales, es* nez Simancas, teniendo un míeato espiritual tan poéti- Simancas, fué objeto de efu Puerto de C^jblanca una vecido, no logr ron po ier 
tuvo p^sidido por el jefe caluroso saluao de bienve* co y romántico que arranca sivas felicitaciones de cuan- horrorosa catástrofe marí- a salvo sus vidas, 
del Territorio, coronel Mú mda para la oficialidad de del auditoiio una atronado* tos tuvieron la suerte de ef- tima, en la que han r>ncon- El semáforo de! muelle co 
oica, «1 interventor regio* Regulares. ra sa|va de apiauS0Sf cuchar la maravillosa diser- trado la muerte once com- mercial, dió la señal de alar 
ral señor Sánchez Pol y el El conferenciante comien Entra de lleno en la des. tacióní quz ha constítuído patriotas nuestros, que por ma a la estación de salva^ 
Interventor local don Anto* za diciendo qu". no va a cripcióa del Toledo históri1 un timbre glorioso de alto primera vez venían a Ma- mentó de náufragos, y con 
,io Galera, el g neral Fon* dar una charla porque eso to y evocador, llevando de honor p a n el Casino de rruecos para dedicarse a las la rapidez debida, salió la 
tana, que ?e encue- tra ac* está vedado para los gran* la mano a la concurrencia Suboficiales. faenas de pesca. canoa de salvamento « M a -
cideníalnienU en Larache, des pensadores como Gar qUe le escucha con verdade Reciba el comandan.edon También perecieron va- rechai Lyautey» tripulada 
el comandante de Marina, cía Sanchiz, quien en sus ro deleite y fervoroso silen Jujián Martínez Simancas rios tripulantes de la canoa por cuatro franceses y en ri-
el teniente coronel García últimas charlas sobre el ci0j por h vieja catedral nuestra más efusiva felicita- de Salvamento de Náufra- tro indígenas y al mando 
Conde, el juez de Instruc Duero ha llevado a cabo qUe con todo detalle, va ex ción. 
ción don Eugenio Mora Ré- una exaltación de la raza piicando su valor histórico 
gil, el comandante juez.)er* hispánica, digna de la gran y legendario, las riquezas l i a m p n f n h l p i n r i -
manente don Domingo Gar figura del ilustre escritor, a que atesor8, los episodios " a , I i C " i a u , c 
de principe mas sa íent(>s qtie Gn clla se qaien 
g o s «Marechal Lyautey»; del capitán del puerto trou-
entre los cuales se encon- sieur Vidal 
traba el piloto mayor del Dicha canoa, al llegar d 
pue to de Cisablanca, mon lugar del suceso, e intenta r 
sieur Mare Vidal* cuyo bri- poner a salvo a los tripula califica 
Entre el selecto púb ico del pensamiento y de la pa* ban desarrollado^ En la mañana de aye se llante historial, al frente de tes del «Ursula II», fué en 
que asiste a esta conferen* lf:br * Nos habla de sus claus* produjo en la vía pública |os servicios del puerto, le vuelta por una enorme mo 
CÍA, se encuentra una bri" 
llantísiraa 
jefes y oficiales del ü rupo Periodistas don Mig 
de Regulares presidida por maño, primer periodista a ñas, que son la admiración tonio Prcdos y el director 
i>U5 u d U d U c SUS Ci US i u u u j u c u i   yu j a ^ 1 » — ' ¡j^i «uu cuv/i 111c u í 
En a persona del presi* tros, de sus jardines, el al* un lamentable incidente en- ha hecho acreedor a mere- taña de agua, arrastrando 
ITOTesentacion de e 13 Agrupación de tar mayor, de sus maravi* tre l capitán jefe de los ser cidas recompensas por par- el fuerte oleaje a la embar-
ficiales del Grupo Periodistas don Miguel Ar ' "osos ventanales y co^unr vicios de la Radio, don An- te ^ Gobierno francés. cación hacia los peligrosos 
Según referencias que te- arrecifes de «Roches Noit ». 
^ excepción de dos indi-jefe del mencionado Cuer quien conocido en Marrue* de cuantos visitan esta joya de nuestro colegs «Heraldo ™ 
: n eos, dedica un fervoroso elo arquitectónica, que invita al de Marruecos», don Andrés genas y un europeo, los de-
d o de la prensa de Marrue' recogimiento y a la evoca- Hart.do, cuyos motivos des ^ ' ^ e don ^̂ ^̂ ^̂  mas tripulantes dei «M -ra-
ción del pasado histórico de conocemos. propiedad ae don Granéis- chai Lyaute/Í » perecieron 
\ i \ teniente coionel 
Emilio March. gio ae la prensa 
El presidente del Casino, eos para l?i que tiene su ad* 
don Francisco Vicente, ha* miración por la obra emi* 
cela presentación del con1 nentemente patriótica que 
ierenciante con su acostum realiza, 
brada habilidad, siluetan* Dice que se propone año* 
España. Por ser los protagonistas co Pdas, y de la matrícula ahogados. 
Tiene un recuerdo para m u y conocidos, el hecho ^e;Santa, P ^ y al ma"do E l suceso h a causado 
Berruguek y Felipe de Bor promovió los mas variados del Patrorl don Manucl ^ honda consternación entre 
goña, los dos artífices que comentarios, lamentando lera, único superviviente del 
na y esas maravillas de la te le ocurrido. 
llevaron a cabo esa fi igra* por nuestra parte vivamen-
El C O n C U r S O para la eleCCÍÓn de crfebrería, que han queda' 
"MÍS Laradie 1935" do para asombro del mun* 
U AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCARGADA POR ô entero. 
TELEGRAMA DEL RIF> DE LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTANTE DE h l comandante Martínez 
P̂OBLACIONES DE ARCILA, ALCÁZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO Simancas, va haciendo esta 
Es tISS MARRUECOS* HA DE OPTAR EL TíruLo DE «Miss descripción de la Catedral senda, y para asistir al bai-
mK1,' del Toledo Imperial, con ^ de »a Prensa, celebrado sión y 
naufrjgio. ^os ^a^^^es de Casablan-
De las declaraciones he- ca-
chas nor ese patrón del « U r Las autoridades han per-
su a II», resulta que al pre- mai ecido hasta altas horas 
carar el barco de su man o de la noche en el muelle del 
para entrar en el puerto de comercio y playa de «Ro • 
C o m p a ñ e r o s 
Jacob S. bevv 
Después de una larga au- Casabíanca, un i gigantesca ches Noíres», 
rama del Rif» encar nalidad sea la española, y resi una profusió i de imágenes 
nuestros sinceros BAJA 
con extraordinaria brillan- sinceros afectos, le desea- Ciusa baja e n el Ejército 
tez en la noche de ayei.lle- mos gratísima estancia •. n por fallecimknto, el general de por el periódico «Ahora* dentes en las poblaciones de y de figuras, dignas de un 











•de t ' 
P n 
García Sanchiz. 
5u vastísima cultura, re* 
si^e, acompañado de su in- h;jo Yudah. 
teligeníe hijo Yudab, nues-
tro antiguo y querido com-
'tf¡sT 0Pjará a l titulo de che. 
bnste-*** q?e ha Úe Ser- ^ " r i d a . - L a s concursantes 
•'^nn a2/0 ele8ida Por vota' enviarán en sobre, dirigido a la 
y e5íá dotado con Secretaría de la Agrupación de COge con acierto insupera* 
aío ; 5'000 Pesetas> ha Periodistas de Larache, y con ble las notas sentimentales Paner0 en la P^nsa, Jacob 
^ a s L r5/TaCíónc/ePe lanota €Para el concurso de del romance en la más cau* S. Levy. 
^ b o r o a n Z ' r i ' ' * ! TT bellfza'Blecct™ ^ *Miss L a - tivadora expresión llena de Jicob Levy, entnñ^ible 
tíócrío i * uzaa011 de la elec rache> una fotografía de cuer- . - • ~ u i« J 
f o ^ 2SS £aracAe m ^ Pa P° ™tero y otr!de bnsto. un r 0 ^ Z U z V á V ^ ^ m S X ' empanero y batal ador pe-
e/ecc/ó^í e?.e; concurso Acompañarán una nota en / a ' ^ y afiligranado, que atrae riodistd, que desde antes de 
dido Gómez Oria. 
AYUDANTE 
Notas militares 
n l s  
í0Si;cc;on «Miss Marrue qne se especificará-, nombre, prDfundamente al auditorio la fl3nd^ci<5n de DIARIO 
Se nombra ayudante de Cdm-
po del gener3l jefe de la segun-
U UNIFORMIDAD D Í LAS Fu£RZAS da brigada de montaña, al co-
JALIFIANAS mandante de Infantería don Mi-
E l «Diario Oficial» publica guel Martínez Vara, 
una orden d e la Presidencia V . . 
por ]• que intviducen algunas 
modific?iciones en e* rfg amen Pasa destinádo ai batallón d¿ 
to sol f¿ la uniformidad p a r a Tiradores de Ifoi, el capitán mé 
dico don Ziracarías ^ p a c i ó n á D - edad, talla y dirección de la as que sigue con impaciencia j ^ R R O O U I hasta SU mar- las Fuerzas Jatifianaf. Con? rre don Ziracarlhá Mingue 
^ K h e h * aaePerJodlstas Pirante. la maravil!osa disertación , m g o a ucha disposición los fe-
**meel!!aJ_ceptado Susto- Tercera.~Un Jurado, com- A ny ^ t * * ^ ^ * * « c ^ - cha a Tange.1 en OS anos ^ K ^ I . I . . it. a i itar del Rif. 
con destino e n la e í i fem. i i i 
^ r ^ 1 encarno vnrrZ ^ ~ " ' 7 < ^ 1 conferenciante, e s p e - ^ " " " í ; " ; ; 5 V ' l / ^ f^c, of.ciales y suboficiales, lie 
£ /,Car A a . T ypro1cede a mest0 Por artistas, periodistas ^ i ^ ^ r i l . n d n no<í i ieva 1928 29, llevo a cabo patrio vara i botones dorados o pía- Secretarios de causa 
> S * e s Z r ^ T 1 ' ^ Unificadas personas, fa ticas c a m p e a s en pro de la tead.s según corresponda y en Se destinan a o c u n a r l t r 
co^o. esíe^ Proverbial liará el concurso inapelable- P01* las Calle) 1S Silenciosas lahor de ESDaña , n zona sustitución d e los actialmente Sf d"tlnan af 0CUPa'las va-
KCOI,O^OW «ente , destacando la fotogra- del viejo Toledo y nos -e- ^ 7 ^sPana en su zona ^ t a ^ d t á « " / « ^ s"retarl0S- de causa 
Hco. 0 ̂  ^ue no m i P ^ n ^ ; = ^ A- A U * « V , Í * 1 ^ A i , i.^^ de Protectorado como í a m - r€S^^^tarios. La visera dé la e n o s j ü 2 g a d o s p e m a n g ^ 
^ e / a m ^ no pueda na premiada y procediendo a lata Cita como las de la her- , c , g >rr<! será de cuero charolado 
las ladevoh"0" d* i™ restantes. mosa R^uei , y las de los bien en defensi de las co- ^ k kt 
10 'e ceie¿r este c n C u a r t ^ B l plazo de admi conventos lié nos de misti- 101 i s isra2litas ck Marrue- E, personal del Cuerpo Au 
ofô  ^ W e s a / T ^ 7 ^ 0 ^ d,: íc'l <rdildS se cerrará cism0 COS, ha Vellido a pa iür unas xiliar Subalterno us^rá gorra 
^ ^ f i ^ , s i E N A A J11"10'aos el dia ocho de inarzoalasocbo ' horas COH nosotros, horas con los botones descritos para 
r a / ^ r ^ . Relata m^gistralmente las de añoPdrj2as y de fécü.r - Mes y cfídalés. con umfor.e 
**0*m*s. W n o h a - p ^ f ' - L * A * ™ f > a T l / diversas evoluciones del A l - dos< que hemos pasddo e, ' 
lttBA renoaisi s. fii ira la fecha de , . , , , i ^ , , , 
Pp ****** * o ^ ñ o la ceiebrvdóu d* un acto en el cazar toledano, cuna de la fraternal cam^tadería d e 
1(j^a.^p0(fráíj 1 que se hará la presentación de gloiiosa Infantería españo- antiguos y queridos com-
*Mu r ^ h a K Z f 1 *M*SS La'áche m5*> la. y termina su conferencia, pañeros. 
^C^^^es^e i ^ ' V^tro . te breves días pnbli ZXi m ^ i 0 ^ abonadores A Jicob S Levy, que sâ  
^K. ^ K m ¿ » ülez' caremos I J forma en que ha de . . . u , , m n r h r » m í o l o ^ o f í ^ c ^^ZTeS(ievein *erproclamada *Miss Marrue aPlaüS0S ^ dunn vanos be lo mucho que le estima^ 
^ ^ o r ^ ^ 7 1 " ! 1 3 cos. a tuyo título h* de opüt minutos 
'Afiw ¿aracAe». 
parcí 
K. kí para ti campo. 
LJS aúitU dt4tfopa iti'iíg «a 
í'.evará í los betones indicados 
anterin .nenie para el pere^Qal 
de trop j . Los oidenanzas a ca-
las Fuerzas militares de Mirrue 
eos a los siguientes: suboficial 
don Fernando García Baraojo 
del bjti l lón d? Ametralladoras 
L es: y sargentos don Luis Gar-
cU\ Valle, de Cazadores de Afri-
ca siete; y don Diegj Manjuuz 
Pujol de Reauiares ae Larache. 
A Cazadores siete 
Se dispone p se desíitnado a 
batalióa d¿ Cazadores de Afric. 
«acio-
bailo usarán bjrctgul y polaiaá 
actualmente rfglamealírios en nú ñero sMe el cabo Manuel ji 
el Ejérc tj , para 1 o s Guapos mélie? Biliar» ^ regioneato de 
mos y la g an amistad que montados, en sustitución de la lafaaterla número 27. 
A l hacerse tln si lencia tie* nos une, por nuestra prqíe- bota alta de piel de becerro, (Pas^ a l a g4¿iua cuarta) 
I D l A R I O i v i A k K O W U l 
L c e h e c o n d e n s a i ^ i a z i : c a r a d a c ( i n t o i l c r e á i s 
Marca BETTV" 
I • • 
J S R I A . 
^TÍÍNCION. Las etiquetas de la lec^e BáTTY se puedea Lwtivernr KH dinero 
ontante y sóndate.Muchas de,' ia eJqueías de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación .de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente al Jardín de las Hespéride^-1 
B Í U G B H I fl & Ii ñ Í U u s 
Diputación, 309, enil , l ." R / l R ^ P I i n i M / l Ho .-jsdcdespashojdefiaift 
(entreB;uch vbau.la) D A I t I j t b U ñ I A Teléfono"20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín todas ids poblaciones y puebles c!e Espafa se faciiían présteme s de capifaks en melálicr, ('esde 25.000 hesti 
S OOO.OüO'de pts Con la garcrlía, para el peticicnerio que solicita el pié^tamc, de nuestra rigurosa reserv?.Tipo de in. 
terés, d sdvií»! 5 0 \ 0 anua). Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremie s. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamof, (pl .zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 éñc s, o sea por el número de años 
que se convenga, indistintamente a cortólo largo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga o api-zamientoíli. 
bre de recargo y apremio, siempre y cu ndo se esté el corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución del capital prestad ) con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin elia; la a m o r t í z K i ó n voluntaria puede efectuarse indútintamenteXconjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total̂  
V 
exig ir el j a b ó n 
Btancaltoi1 
El más perfumado de los jabones 
Depositarlo: AbFKED GIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrilk s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GftüliEGO-Baaea 
Realiza toda dase de operáslones baosarias 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio disrio de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para le zona española: De Larache a Alcezarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5,45 y 11*15 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS1 
2 > . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia d 
Sanidad Militar 








r a ñ o l 
do de 
13 C0S 










Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA "GOYA", 
Representante general'exclusivo para'Marruecos españoll 
^inol García de Castro 
José A. de Reyes 
bogado 
Plaza de España. Casa Contreras 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se halla en venta en el estable* 
Elija usted un regalo 
K í > r r n r ? I Y T l l de Laradie^AlCáZar E1^a usted' £ratís completamente, un regalo entre los siguien-L l U ^ a i i i i ^ i - y C l L C i ^ i i ^ i r x i ^ £ v L i x ^ GRAN GEOGRAFIA U M V E R S A L , 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1506 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado Ó A 2 0 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Se vende 
Por no poderlo atender » 
dueño, se vende el taller de bi* 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos CJg V e i l d í i 
del señor Navarro, junto al c«fé Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
m n m OESCÜBBIIIEP 
Por {IA llegó t« pintura qua necesita 
te do Marruecos por su clima humedoi 
" C O L I M P - B O N D E ; 
Producto patentado «n todos lo t pan*) 
E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3 a 4.a 
sah a las 8 b. 
Precios ida 
2* 3,a 4.a' Salida Larache-Men-
?'60 l'SS 145 0 70 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. I 
60 1*85 I'IS 070 Llegada al Mensah 3*90 ^ O 1 7 5 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,l viernes|y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercaacías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Agencia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Se» latv 
TARIFAS INDUSTRIALES:DE P. V. 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, \ i r i V íí 1 Ríl fl fl S 11 'iKlllrHl 
üdusiriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean J i V41V1.XV1V4E1UJ ÁJ. l l t 1 U V U U U 
remitentes o consignatarios de la mercancía. ^ w m — m m m m m ^ m m ^ 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8^0 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bi«n desde Almacenes o estaciones 
ARQUITECTOS . I N G E N O O S . CONTRATISTA: 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L I M P - B O N D E X • l WÍ n u í v a pintura ( m p t í m c f 
ble, vistosa, perfecta y da durac ión infinita, para fachada» 
• Interiores. Lot fabricantci ga ran t i r án C O L I M P - B O N D E X 
por di«z «Ros. C O L I M P - B O N D E X 
la co locac ión d « andamio» v 0 
da a ñ o on a ñ o . C O L I M P - B O N . " 
D F ^ ^«sue lve lat prs.TCupecionas y 
al ivia l a i fatigas continuas da todos 
•os propial/ ir io; , ac lcno» da i . va loHjs r 
tus fincas, C O L I ^ P - B O N D C X iwtái 
• n foima da polve. s» prepara única , 
monta con agua coirionte y la mtzc'-a 
i » «factua instanUnoamanio. COL! f - (P .BONDEX av lU Us Ku««d*<í»» 
y las fi l tración*!, a i aislante y s^oitarie. 
So suministra on 17 colores. 
R A F A E L H . A M S E L E M - . Secca. 5 • L A R A C H E 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Casa "GOYA" 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en oti os facultativos en cualquier momento según disponga la 
' Jreccíón y en viste de las facturaciones que se efectúen. 
Par? detalles dirigirse a las Oficinas dzl Ferrocarril Jo a -las 
Estaciones del mísL- o 
Aa ^atos y material, fotográ-
ficos 
de cauclm 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle;!4 de abril nátii>ro 36 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Eiiqüetas y Üinbr?* 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón cabattos.— 
Placas grabadas quimicamente. 
Fichas—Prescintos de todas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, eír, etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
Qenlrales térmicas, produefons de en^la 
eléctrica en Zeiuán, ¿atache y j^ica^r^1" 
vir.Zrar¡sforniadoresen jircila, J{hJAattin 
Se facilitan proyectos, presupuestos de toá* 
ciase (>* alunjbrado como de fuerza mottlt 
DIARIO MARROQUI 
Piones militapes española 
^C0.pfa de límites decidirán es-
france^ ^ corresponde a 
'"nuS%ona de soberanía 
nues de Ifnl 
( C o n c - u s i ó n ) 
• L n a r t e E s t e del tern-
^ í f n i no ^ povDie 
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3. 
- ,n cuerirn s lamente 
l^c dentes geográficos, 
' S a contingencias loca-
lidias cábilas compren-
toas en esos veinicmco 
medidos en el sentí-
" de irprofundidad desde 
costa, perqué ocurre que 
mlacabila más mportante 
|?de xitelHomas^usfrac 
;onPS v poblados se hallan 
de hecho afectas a nuestro 
jt rrito; la mayor parte de 
el!as,acab lio sobre su zo-
na montanos s frontera, en 
este caso, geográfica de la 
zona en litigio; cero si, la 
línea fronteriza se trazara 
con una rapidez matemáti-
ca, ocurriría que, como esos 
cabileñô  tienen todas sus 
propiedades y cultivos en 
il llano, es decr, fuera de 
sa Irea, los poblados y 
us hdbitantes serían espa-
ples y sus tierras y demás 
dios r1e vida quedarían 
entró del protectorado f ran 
s. Co , -i ion de protecto-
ído muy distinta a la de so 
ffanía que los Tratados 
«iĝ an a esa faja de tierra 
' 2n española como nuestras 
rovincias de Guadatejara 
i Madrid. De suceder esto 
¡ndrían en seguida pugnas 
Paitos en orden a los de-
echos de propi dad y l a 
fondeión de sus habitantes 
« c h a vertiente Este exis 
(e ^ no, el Dagus Gush, 
^ Podría servir de límite 
gráfico a esa frontera 
que se vá a determi-
! tontera Norte será, a 
seguro, el verdadero 
« o de batalla de estas 
paciones. En efecto 
J Se]gUemal desemboca 
P Add 
fe-Y -teres de 
^ c l u s o los españo 
les de Ardánuy y los harina 
nos Guarner—hacen coín-
cidir este río con el Bu Se-
dra. Los indígenas no 11a-
m n isi a este río y lo prue-
ba el hecho de qne cuando 
desembarcó el corom l Ca-
paz y avanzó hacia el Nor-
te en busca de la frontera 
española, guiado por los na 
turales, siguió más arriba 
en hdl'azgo de Bu Sedra; pe 
10 evivió la visita de un 
oficial francés que le advir-
tió que se hallaba ya en zo -
ra francesa, porque ellos 
consideraban que el río Sel-
guemat era el Bu Sedr ^ lo 
cual decidió al coronel Ca-
paz a ocupar H i d de Bifur-
naa. Según documentos que 
existen de la época del Sul-
tán Muley Hassan, la confe-
deración de Aít Ba Amaran 
llegaba por el Norte hasta 
e 1 límite septentrional d e 
Ahel Sahel, en donde se en-
cuentra el ría llamado Bu-
Sucar—en el lenguaje Chel-
dra—y Bu Sadrá, en árabe, 
qu» está a la altura del pa-
ralelo del TVmi. 
Después de estas consi-
deraciones p arece lógico 
pensar que la delegación 
francoespañola debía ten-
der a que el «enclave» de 
Ifni formase una sola uni-
dad política, que compren-
diese a teda la confedera-
ción de Ait-Ba-Amaran. No 
sólo estas razones de orden 
gistórico y geográfico ha-
brán de pesar en el ánimo 
de los conferenciantes; si^o 
otras de orden sentimental, 
cual corresponde a dos na-
ciones como Francia y Es 
paña, tan íntimamente uni-
das en la defensa de sus in-
tereses comunes como lo 
estuvieron en reciente fecha 
en el orden guerrero. Con 
sólo tender la vista sobre el 
plano de Marruecos del año 
1902, cotejarlo con uno de 
1904 y, por último, con otro 
de 1912, el más miope po-
drá observar que en la pri 
mera fecha España oispo 
nía en Africa de un territo-
rio de 219 3̂ 9 kilómetros 
cuadrados; en 1904 estos 
descendieron a 169.300, y 
ya por ei tratado de 1912 
quedaron r e d u c i d o s a 
129 600. es d.cir, en -Igo 
menos de diez 'mos per io 
España muy c e r c a de 
100.000 kilómetros cuadra-
dos de sus territorios ma-
iroqúíes, que han sido casi 
exclusivamente en beneficio 
de Francia. 
Sería absurdo que ahora 
se hablara de compensa-
ciones tratándose de unas 
migajas de terreno. No se-
ría posible la compensación, 
De lo que parece se trata 
en estos momentos es de 
que se respeten siquiera lo 
que la Geografía y el Dere-
cho ordenan de manera tan 
justa y tan elocuente para 
que nuestros moros de Ifni 
puedan llamarse españoles 
en sus personas y sus ha-
ciendas, aceptándose en es-
te caso la opinión de los 
verdaderos técnicos, que en 
cuestiones de tiponímia fue-
ron siempre los naturales 
del país, 
J. DOSA 
I B — — — 
1 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en Geografía de la Zo-
na se acaba de poner a la venta 
debidamente rectificado y pues-
to aldia el MAPA D E LA ZO-
NA D E PROTECTORADO E S 
PAÑOL E N M A R R U E C O S . -
División Política e HiJrografía 
al precios de ó pts. 
Pedidlo a la librería Crema-
des.— 
Profesora 
La profesora de inglés de Lara-
che, dará lesiones de inglés y 
francés en grupos o partícula-
res. 
Precios por grupos: 15 pesetas 
al mes. 
Razón: Hotel España.-Aicázar 
bea V. "Diario 
Marroauí" 
Política intcríiacional 
Estamos en la época de 
las conversacioies diplo-
máticas. No pjsa día sin 
qu? el telégrafo nos comu-
nique la visita de un alto 
político europeo al Gobier-
no de una nación extranje-
ra. Y no puede negarse que 
t^es convers-ciones han te 
ni Jo hasta ahora un resul-
t\do excelente. Gracüs a 
ellas, se han solucionado 
conflí:tos gravísimos y se 
han puesto los primeaos ja-
lones pa a }a paz definitiva. 
El méfodo dilecto, preconi-
za lo por ^viussolini cuando 
quiso dar con la badila en 
los nudil os a la Sociedad 
de Naciones ha obtenido un 
t iunfo rotundo, 
• Indudablemente, el p o-
cedímiento no es nada ag a 
dable para la Asamblea de 
Ginebra y le restaría mucha 
influencia si algunos paí-
ses, Francia especialmente, 
no hubieran arreglado las 
cosas de manera que la 
docta entidad no quede por 
completo al margen de la 
solución final de los proble-
mas internacionales. 
Demasiado reciente están 
los numerosos viajes del 
ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Francia, Mon-
sieur Laval' para qu¿ pre-
tendamos r e c ordarlos a 
nuestros lectores. Por ello 
solamente n o s referimos 
hoy a las conversaciones 
anglo austríacas que se es-
tán desarrollando en Lon-
dres. 
De estas conversaciones 
se tienen únicamente ns re-
ferencias que facilítala Pren 
sa. pues oficialmente nada 
se ha dicho del tema desa-
rrollado en las minas. Se* 
gún parece, t i nen el mismo 
carácter que las celebradas 
en París, tratá idose espe' 
cialmente del pacto de no ín 
gerencia en ios asuntos inte 
riores de Austria, que reco1 
noce la completa indepen' 
dencía de este país en todos 
los terrenos-
Las entrevistas servirán 
al mismo tiempo para dar 
Sir Simón un conocimiento 
exacto de la posición aus* 
triaca en vísperas de su vía 
je a Berlín, donde el nacto 
danubiano será una de las 
bases de las negociaciones 
germano ontámeas. 
Como se ve, las conversa 
• iones de Londres tienen im 
poríai cia extraordinaria en 
la política internacional eu' 
ropea. 
L o s b a i l e s de C a r n a v a l 
e n l a U t í ó u E s p a ñ o l a 
Programa de fiestas 
Día 2 , sábado 
A las 22 horas.—Dará prin-
cipio el festival con la ilumjna-
cióíi total del Salón, dando co-
mienzo el primer bjile de Car-
naval. 
A las 2 de la madrugada.— 
Concurso de disf re ees, otorgán 
dose un premio a la señora o 
señorita y caballero que mas se 
distinga por la originalidad de 
sus disfraces. 
Día 3, domingo 
A las 16 horas.—Gran baile 
infantii, obsequiándose a los ni-
ños con preciosas bolsas de 
bombones. 
A las 18.—Concurso de dis-
fraces, concediéndose dos pre 
míos a la niña y niño que se 
presenten con mejor oiífraz. 
A las 20.—Se dará por termi 
nado el baile infantil. 
Alas 22 —Segando baile de 
máscaras. Concurso de tango, 
otorgándose un magnifico re* 
galo a la pareja que mejor ejt* 
cute el indicado baile. Las pare 
jas parejas para todos ios con* 
cursos de baile han de inserí 
birse antes de las 22'30 de la 
noche. 
A las 24.—Elección de «Miss 
Uaión Española 1935». 
Dia 5, martes 
A las 22 horas,—Tercer dia 
de baile de Carnaval. 
A las 24.—Gran concurso de 
pantorrillas, otorgándose ua ca 
príchoso regalo a la concurrir 
te que ostente las pantorrillas 
mas perfectas. 
A la uua de la madrugada.— 
Gran concurso de mantones de 
Manila, cancediéndose un pre-
cioso regalo a la señora o se* 
ñoriia que se presente luciendo 
el mejor mantón y con mas ele* 
gancia y gracia le vista. 
Dia 6} miércoles de Ceniza 
A las 18 horas.—Gran baile 
del cuarto dia de Carnaval. 
A ías 19.—D¿sfile del cortejo 
del entie* r de la Sardina y co* 
locación de su cadáver en la 
tumba correspondiente. 
Continuación del bai : 
Dia 9, Sábado 
A las 22 horas —Quinto baile 
de Carnaval. 
A las 24.—-Concurso de esp 1 
das otorgándose un precioso re-
galo a lo concurante que osten-
te la mis bella espalda. 
A la 1 de la madrugad a—Sor 
préndente l a i \ 
A las 2.—Concurso de f o , y 
del más elegante y distinguí Jo, 
concediéndose un premio en ca 
da uno de ios dos concurso?. 
Dia 10 , domingo de Piñata 
A las 22 horas.—Gran boi e 
de Piñata y terminación de 
Carnaval. 
A las 24.—Concurso de baile, 
otorgándose un magnífico regí 
lo a la señora o señorita, y ca-
ballero que mejor ejecuten una 
rumba o un dar z ó i . 
A las 2 de l a Madrugada.— 
Solemne apertura de la Piñata. 
A las 3.—Sorteo dCjUn mag 
nifico mantón de Manila y d e 
un elegante kimono. 
Centro de Esíu 
dios "Minerva" 
Bachillerato, Carreras y prepa-
raciones especiales. 
Cultura física. Idiomas, Dibujo, 
Mecanografía. 
CUADRO D E P R O F E S O R E S 
Capitán de Infantería don Ale 
jandro Sánchez Cabezudo, ex 
profesor de la Academia del 
Arma. 
Capitán de Estado Mayor, don 
Carlos Calvo Molleda. 
Capitán de Infantería don Anto -
nio Moreno Farriols. 
Teniente de Ingenieros, don San 
ticígo Compans Visconti. 
Djmiciiio: Calle de la Guedirú 
76, Chalet Malvarrosa. 
(\ anto a los Hermanos Marisías) 
I istalición de clases modernas, 
en magníficos locales perfecta» 
mente ventilados y soleados. 
Espléndidos jardines 
Las clases comenzarán el día 
1.° de M^izo. 
Horas de matrícula: 
D¿ 9 a 12 mañana y de 4 a 7 
tarde. 




Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
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La casa de la sin igual Leche ESBENSEN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 
botes de su leche condesada CheQuas de 5, 2 5 V 100 pesetas» que se.pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Cana'ejas. 
Estos C H E Q U E S van dentro de las latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguimos dando muy bonitos y prácticos regalos por las etiqu 'fas de la leche Condensada v Esterilizada 
ESBENSEN. en el mismo Depósito. 
No io olvHe, querido consumidor, CHSQlieS de 5, 25 y 103 p2satas 
Exija, pues, siempre, Leche esbensen de fama mundial 
b l A R Í Ó M A R R O Q U Í 
y 
L a s a u d i e n c i a s d e l P r e s i -
d e n t e 
Madrid, lf—S. E . el Presiden-
dente de la República recibió es 
audiencia a la madre del capí 
tán Galán y a viuda del capitán 
García Hernández. 
También recibió en audiencia 
el señor Alcalá Zamora al ex 
ministro don Cirilo del Río y al 
señor Pérez C JS illejos. 
L a s e s i ó n d e C o r t e s 
Madrid, 1.—A las once de la 
mañana declara abierta la se-
sión el señor Alba. 
E n el banco azul se hallan los 
ministros de Estado y Obras 
Pública?. 
E s explanada la interpelación 
sobre el ferrocarril de Canfrane. 
E l señor Romero presur-t i al 
Gobierno si esta cuestión se va 
a resolver pronto. 
E l señor Monasi, tradiciona-
lista, dice que la naranja debe 
ser exportada por Lérida. 
Contesta a todos Irs orado-
res el ministro diciendo que el 
Gobierno atacará de fondo esta 
cues n n . 
Termina este debate y íe en 
en el orden del día, con la apro 
bación de vario0 dictámenes. 
También se aprueba un dic'a 
men de Guerra sobre ferroca 
rriles. 
Se entra a la discusión del ré 
gimen de alcoholes. 
E l ^eñor Palomina Tee un tele 
grann de unos viticultores que 
pidzn la desgravación de los al-
azu1. 
Díspués de la reunión el mi-
nistro de Cümunicacion?s dijo 
a los reprfsenfantes de la Pren-
sa quz e l Gobierna m< nifestó 
desea de volverse ala noimai 
d d en algunas provincias, ha 
hiendo prop esto e 1 levanta-
miento del estado de gu?ra en 
algunos lugares, susti uye dMe 
por el de la prevención y e n 
donde exi ta el de prevención 
declarar lo de a'arma. 
En camb o en algunas capita 
les, incluso Ceuta y Melilla s e 
acordóla prorrogi del estado 
de guerra. 
El Gobierno conoció 1 a ini 
ciativa del doctor Tapia, sobre 
Is creedón en territorio necio-
del Rio manifestó a les informa-
dores que hnbía anunciado a 1 
ministro de Obras Públicas 1 e 
informará en el Congreso sobre 
el proyecto de hs Compañías 
ferroviarias que pidieron se les 
auiorice para emitir emisionss 
por valor de doscientos millo 
nes de pesetas. 
E l ministro h a aceptado la 
petición del señor Guerra iel 
Rio. 
Acerca de este asunta e's.-
ñor Jalón dijo que los mi. s ros 
debían ocuparse de e1, peio que 
no lo hicieron por la ausencia 
del ministro de Obras Fub'icas, 
que como es sabido se h lab a 
en el Congreso. 
L a c o m i s i ó n e s p a ñ o f a 
e n c a r g a d a de n e g o c i a r 
c o n F r a n c i a 
Madrid, 1 —Cuando esta ma 
Servicios médicos.—Asisten^ 
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta regiói.: en Beni 
Gorfet, consultorio, 20; en La-
rache, dispensario, 145; en B ni 
ssef, consultorio, 6 ; en B i 
Arós, consultorio, 30; en Ah' Se 
rif, consultorio, 11; en 
dispensario, 22; y en ti Sahel, 
consultorio, 14; total 248 asis 
tencias. y 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta regiór: en B?ni Arócf 7 
asistencias 
Reses sacrificadas—En Lara-
che,merca^c, 12 mayores, 4 me-
nores, 16 total; en Arci a, mer-
cado, 5, m jyoreí-; 3, menores; 8 
tota'; sumar: 17, mayores;7 me 
menom; 24, total. 
Zocos.—Con regular concu-
nencia se celebraron los zocos 
Jemis de Beni Arós y Jemis de 
le P '^10 ian, l, 
aclarar el doble 
dicar cuáVs fu¿ron ^ 
o l ^ s m ó leSdj, o, a ^ 
S x t - B ' k , q u e ; ^ . p ( 
en este asunto ha 3,11 
uno de W p - r h ^ ^ 0 
Ar H?, nrtz que el hetor Du', U 
una vez más de ia * 
emoción de sus aventu^N 
E l m i e d o ^ 
EDUARDO u^ ;1 
Comienza esta n '8R 
impresionante ascsinat' 
de los concurrentes a i, 
crático baile, hecho 
ce rodeado de confusas f i > 
tenias. Clrcaíi 
Poi ciatos detalles n*. fc 
Pasado in dvertidos Z!^ 
demás, el inspector a Q J 0 5 
ha encargado el esclarecí S! 
delasu t̂ , llega a ia ^ 
nal de un establecimiento desti-
Dice uno de los oradores que coholef. nado a cirujía plástica, así co 
fué deseo de los exportadores Se suspende ssta discusíód y mo de un instituto de inválidos, 
de Aragón que los productos a el señor Moraiía pide al presi- Asimismo se trató de la sitúa-
exportar tuvieran salida fácil dente de la Cámara que se oon- cíóa de *Isla de Menorca» don-
por aquella población. Anade ga a debate esta cuestión en 11 fe un movimiento sísmico h a 
que es un ferrocarril al que el sesión de esta tarde, cpntestán- caúsalo perdidas d e befante 
Gobierno debe dar vida pues dolé el señor Alba diciendo que consideración, habiéndose pen-
hace ya cerca de seis años que no puede ssberlo dada la cauti sado en el Banco de Crédito 
dad de asuntos p'ndicntes. 
Se levanta la sesión a la una 
y quince de la tarde. 
tá relacionado con la (fo 
ñaña SÍ haliaba reunido el Con- Ahí Serif, asistiendo al primero 
sejo de ministros en el Conga- el interventor, médico, veterina-
so llegó la Comisión española rio y autoridades indígenas y al clón d* diversos cadáver^ 
, , . 4 . ... cementerio de la noM . 1 segnndo el interventor auxiliar „ !jf , . V0D| cióndon 
o 
aP3ri. 
encargada d e negociar c o n 
Francia el tratado de comercio. 
También la citada Comisión 
estuvo confírendando con los 
ministros de Obras Públicas y 
Agricultura. 
s gundoy autoridades indíge^ de ocupr10 el ^^icosuceso. 
P f " mejor seguir las^ 
Recaudaciones.- Zocos: en el 8 ™ % * detective se \ m 
Jemis de Beni Arós, 201; en el ^ cl.castl1 o M teatrô  
aseM ̂ â o. Los terroríficos acón, 
tecimientos que s e 
su vida está menos que muetra. 
Agrega que el ferrocarril tie-
ne d s aspectos nno político y 
otro económico. 
Ruega al ministro de Obras 
Públicas resuelva cuanto antes 
la cuestión. 
Gosisejo de m i n i s t r o s 
Local, para que remedie 1 a si-
tuación. 
E l señor Jalón continuó dici-
endo que se había reunido con 
su compañero de justicia h^bien 
do acordado el reparto nacional 
a beneficia de la fuerza pública 
acodándose qu este reparto se 
Intervención Regio-
nal de Larache 
Madrid, 1.—Corfoime estaba 
anunciado, esta mañana se ce-
Le contesta el ministro dicien lebró en el Congreso el anuncia 
do que el Gobierno no abando- do Consejo de ministros bajo la ^aga p0r partes iguales, 
na a este asunto de verdadero presidencia del señor Lerroux. 
interés considerando de una se- No asistieron a la reunión el 
rie de dificultades su resolución ministro de Trabajo que se ha-
lla enfermo y el de Obras Públi 
cas que permaneció en el banco 
no dependiendo, por tanto de él. 
Agrega que la com rañia ex 
plotadora mepra las deficien-
cias existentes. 
Coincide con el orador en que 
el asuntó tiene los dos aspecto 
que ha mencionado. 
Añade que el aumento de ta-
rifas tampoco resolvería la cues 
tión. 
Termina diciendo el ministro 
que el problema depende única 
mente del Gobierno español. 
Interviene el señor Videl, mos 
trándose partidario de que la 
exportación de la naranja se lie 
ve a cabo por Aragón, 
Notas militares 
(Viene de la primera) 
L o que d i c e e l s e ñ o r G u e -
r r a d e R i o 
Madrid, l . — E n los pasillos 
del Congreso e l señor Guerra 
Jemis de Ahí Serif, 115; Tarjetas 
en Arcila, 20; en Beni Gorfet, 8; 
en Beni Arós, 9; Multas, en Be-
ni Arós, 35; total pesetas, 388. 
Expresión altas.—Ingresaron 
en la cá cel de Beni Arós, Ali 
B n Mohamed Ben Abdelkrim y 
Abeselam Ben Abdelach. 
Ingresó en la cárcel de Arcila 
Kissen Ben Ahmed Ben Ahmed 
Expresión bajes.—De la cár-
cel de Sumata salió Sid Ahmed 
Mormaeion de flleazar 
De nuestro corresponsal León Emerqai 
que asistan al baile disfrazados 
Queda sin efecto el destino al dos magníficos premios (uno 
mismo Cuerpo, del cabo del ba- para niña y otro para niño), pa 
tallón de Montaña número cua- ra lo cual se 
tro, Irineo Díaz Fraile. entrada de 
Destino de personal de Banda pap^eta numerada. 
De 10 de la noche en adelan-
E l «Diario» publica la si- te>_Formidable bai|e deldis ra-
guientc propuesta de destinos ces en enocal del Casino, ame-
de personal de Banda: nizado por la selecta orquesta 
Al regimiento de Infantería contratada al efect0. Durante el 
uno, cabo Fernando Mosquers; mismo y; or votación popular, 
al regimiento de Inlantería 16; se otorgará un valiosísimo re-
cabos Claudio García Rivas y galo a ia máscara que sea capaz 
Macario Hernández Ventero; al de ocultar su personalidad has. 
regimiento 21, cabo José Her- ta las doce horas. Serán condi-
nández Mireti, todos los del ba- ciones indiSpensables para p0. 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
I# DIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 
DE 1935 
En Arcila.—Con referencia al 
suceso dado en la hoja de ayer 
relativo al cadáver aparecido en 
el río Busafí, el indígena muer- Ben Ahmed Soodia. 
to intentó vadear el rio y fué Salieron de la cárcel de Beni 
arrastrado por la corriente. Fué Arós Ahmed B¿n el Haxmí, Taie 
reconocido por el médico de la Ben Abdeselan, Ahmed Ben Mo 
Intervención. hamed, Mohaáed Ben A.bdese-
E l autobús de la Empresa lam Ben Ali y Mohamed Ben 
«Sscanuela» M. E . 8.234 en la Ahmed. 
tarde de hoy mató en elkilóme- la cárcel de Arcila salie-
tro 71 déla carretera Arcila-La- ron Mohamed Ban Abdaselam 
rache, un borrego. Se descono- Ben Laarbi, Chama Bentz Ha-
D E S U B- quien se compromete a guardar ce quien es el dueño. Se practi- niadí ŷ Gadia B?nt Mohamed. 
el más absoluto secreto respec- ca información. Recorridos personal—El in-
to al nombre de la persona. Del lugar en que pastaba le terventor, médicho,.intérprete 
S i resultara «desconocida» ha desaparecido al indígena Ab y el ialifa al Jemis del >ahel. 
más de una persona, se sortea- del-lah Ben el Hach Abdeselam E l médico y el sanitario ludi-
rá entre ellas el valioso objeto, de Ul d Atia (Bedor) una vaca gena de Alh Serif al poblado de 
A la 1 y media.—Sorteo de grande, colorada, preñada y con Amagadi. 
dos magníficos regalos entre to- los cuernos grandes. Fuerzas E l practicante de Beni Forfet 
das las personas que honren la de la Mtjaznía Armada practi- por el aduar Lahara vacunando 
velada con ss presencia (uno can gestiones para su busca. tres indígenas. 
Por averias de la línea telefó- El sanitario indígena de Beni 
nica se encuentra incomunicado Arós al aduar de Ain Quebir 
el puesto del Zoco el Had. practicando una vacunación en 
Sumata.—Continúa reinando tituberculosa. 
un fuerte temporal de viento y Conferencias.—El interventor íizíií:dunta ^n^p31 iant;!:faiaterr;adobas ^ ^ o * ™ * ™ ^ 
d e A l C á Z a r q U l V Í P Beni A r ó s . - E n el aduar Suc E l interventor de Ahí Serif 
can se le extravió ai indígena con las autoridades indígenas 
E l Alami Ben Abdeselam un bu en el zoco, 
rro color cenizi de siete años. E l interventor de Arcila con 
Por el presente se ruego a los Se hacen gestiones para s u las autoridades indígenas de la 
busca. cábüa. 
E n el mismo aduar se le ex- Nota.—A la hora de cerrar 
Junta Municipal, que estándose travió un burro negro de tres esta información no se ha reci-
practicando las operaciones co- aftas al indígena M( hamed Ben bido la correspondiente a la ofi 
partir de este momento, 11111̂ , 
de los cuales rozan el campos 
lo sobrenatural, hacen qu, ^ 
lector sienta acrecentado depá 
gína en página su inteiésporh 
narración, l a cual,finalnm^ 
desemboca en un espeluz, ÍIH 
desenlace. 
De todo lo dicho se despm, 
de que la característica rekv 
te de esta opra es la eroocio 
que el autor, maestro consuno 
do e n esta clase de asuntos-
basta recordar su «CemenNo 
de los leprosos»,—sabe como 
nicar al púolico a través d e la 
narración. 
E N E L CA>INO 
O F I C I A L E S 
E n este floreciente Casino de 
Suboficiales se preparan gran-
des bailes con motivo del Car-
naval. 
Mañana"domíngo, primer día, 
tendrá lugar con arreglo al si-
guiente programa: 
De 4*30 a 9.—Gran baile in-
fantil en el local social; sortnán 
dose entre todos los pequeños 
para señora o señorita y otro 
para caballero). 
A tal fin, la comisión entrega-
rá a la entrada la correspon-
diente papeleta numerada. 
P a d r ó n M t m i c i p a l 
A V I S O 
cabezas de familias inscritos en 
el Padrón de vecinos d e esta 
Hotel Gran Vía 
MADRID 
Teléfono 21121 
Reapertura primero de Marzo 
de 1933 
220 habitaciones 
200 cuartos de bafio 








Mareas para hoy 
Pleamar.-Oh. 16 m. 
0 h. 0 m. noche. 
Bajamar.-5 h. .32m. 
rrespondientes a la rectificación Ali. Se practican gestiones para ciña de Alcázar, por cuyo moti- 6 h-9 m - m c ^ 
tallón de Cazadores de Africa 
número tres. 
Á Cazadores tres 
Pasa destinado al batallón de 
Cazadores de Africa número 3, 
el soldado del regimiento de In-
fantería 15, Angel Lozano. 
Disponible 
Qued^ en situación de dispo-
nible gubernativo en Melüla el 
capitán de Infantería don Luis 
(lasado Escudero. 
Concurso 
Se anuncia concurso para cu-
brir una vacante de Veterinario 
der aspirar a dicho premio, las 
siguientes: 
Primera.—Que el dúfraz sea 
de buen gusto, no permitiéndo-
se eu el salón las «destro^onas» 
etc. 
Segunda.—Que ninguna per-
sona de cuantas asistan ai baile 
pueda decir quien es c! incóg-
nito disfrazado, pues si el ser 
presentado ante el púbJ:o es 
p nunciado su nombre, seiá 
deic&lilicftdo «ipto tacto». 
Te cera.-'Al objeto de evitar 
la entrada en el salón de ele-
mentos extraños a la Sociedad 
todos los enmascarados debe-
del mismo, comuniquen a esta su hallazgo. 
Junta Municipal, p o r escrito. Servicios y recorridos.—Por 
sin necesidad de reintegro, las (uerzas de estas Intervenciones 
observaciones que p o r nací se efectuaron los servicios y re-
miento, d e funciones o casa-
mientos h a y a experimentado 
las respectivas familias de las 
que sean jefes. 
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones "metereológi-
Se r u e g a encarecidamente c a s . - L a s observadas en las cá-
que notiquen dichas vanacion^s bilas de Beni Arós ha sido má-
aníes del fila quince del prexi ximd 19, raíiima 10 y media 14'5 
vo no se incluye en esta. 
Larache 1 de marzo de 1935. 
E l interventor regional, 
SANCHEZ POL 
Estado deltiempo 
Tarifa.-Este fresco ma^3 
cielo cubierto, horizonte 
bascoso, mñtf 
Ceuta.-Este fresquíto ^ 
' =—==f======a .ada del mismcv cíelo COD 
L a N o v e l a A v C n l U r a horuonte chubascoso. 
Freíyr0 
Atnor 
mo mes de febrero, fecha en la 
que se. redactara la nueva lista, 
reciificada, díi i o s vecinos de 
esta población. 
Aicázarquivir a veintiocho de 
febrero de 1935. 
Enseñanza.—Asistencias e n 
las¡escuelas HispñnoHebreas d? 
esta región: e n Larache 356 
asistencias. 
Asistencias 
E l M i s t e r i o d e l M u s e o B r i 
t á a l e o , POR WARWICH JARDI- QJ» O c t a V Í O 
NB. DIPUTACIÓN, 211; BARCE-
LONA. 
Sucede en esta obra un apa-
robo mientras al pro-
pio tiempo en una de las salas 
Análisis Clínico Y 
(jeneral 
M e ^ 1 " ' 
en las escuelas 
Hispano-Arabes de esta región: 
Horas de consulta de 5^ i 
del Museo Británico es hallado la tarde, en el pis0 *^ 
primero en la C r U Caballar de rán acreditar su personalidad E L PRESIDENTE 
MwnwcoSi a n t e la comisión receptora, p. d, el Vicepredesinte» 
¿1 cadáver de un 
nado. Ambos hechos parecen cus, antigua 
enLarache,140;enArcila,97;y inexplicables, pu2s no hay un 
en el Sahel, 25'00; total 262 asis soio detalle que pueda facilitar 
tell^a*, uaa pista sobre el robo% ai la - cazarqal ^ 
hombre asesl- mueble de la Gompa^ ^ 
 Gasa ^ D a h U u n t o a l a a n ^ a P ^ 
de autos «UVafcaa*11* 
